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-騎馬武者図(中井蕉園賛)(平成八年度財団購入資料)・多言書幅(三宅石庵)(平成十年度財団購入資料〉・春山花見図(蔀関月面・中井竹山賛)(平成十年度財団購入資料)・陶淵明図(三宅春楼筆、竹山・履軒 ( 一年度財団購入資料).高士観爆図(伝狩野光教画・石庵賛)(平成十二年度財団受贈資料)・旧懐徳堂復元
CG
タベストリ
l2
点(玄関・講堂)
-資料パネル
7
点(旧懐徳堂平面図・木製天図・紙製天図・潮図・
方図・紙製深衣・入徳門聯)
-解説パネル
2
点(関係年表・関係系図)
・貴重資料レプリカ
5
点(木製天図・紙製天図・潮図・方図・
紙製深衣・入徳門聯)
バーチャル懐徳堂
展示室面積は一
O
六
d
、会期中の来場者は約百名であった。また会期中の
五月七日(土)に、井上了職員が講演および資料の説明を行った。講演および資料説明の来聴者は約二十名。
会場となった市民ギャラリーは阪急豊中駅の高架下にあり、交通が便利
である反面、やや判りにくい場所でもあった。にもかかわらず事前の予想を超える動員数を得たのは、パンフレットや地元ケーブルテレビなどによる事前広報によるところが大きい(回収されたアンケートの分析から)。
なお、会場は書画作品の展示などを想定した施設であり、照明などの点
で充分な対応が きなかったのが遺憾である。また会期 大型連休中であったこともあり、本学からの説明要員を確保できず、説明パネルを資料の傍らに掲示するのみにとどまった。
豊中まつり二
OO
五
出展と講演
平成十七年八月六日(土)から七日(日)にかけて、豊中市・豊中市教
育委員会の協賛、財団法人懐徳堂記念会・大阪大学文学研究科の主催、豊中まつり実行委員会との共催事業として、市民会館(豊中市曽根東町)において「懐徳堂資料展」を開 した。
展示した資料等は下記の通り。
-寅八年定額(中井竹山
) ( B U )
・帰馬放牛図対幅(谷文晃画
)(B
日)
・竹山履軒諸先生貼交扉風
( B
凶)
・木司令(中井蕉園
) ( B m )
・懐徳堂木板方燈
( B n )
・山階宮下賜菊章刀子・錦嚢
( B
刊)
・螺銅韻匝
( B
印)
-解師伐哀図(中井履軒賛
)(B
臼)
-宝暦八年定書(『大坂学校書類』巻子)(中井竹山
) ( B m )
・顕微鏡記(中井履軒手稿『弊帯続編』)(水哉館遺書)・『越姐弄筆』(中井履軒手稿)(水哉館遺書・『史記離題』(中井履軒手稿)(水哉館遺書)-竹之図(石門露珍筆、中井竹山賛)乃平成三年度財団購入資料)・『越姐戴筆』(中井履軒手稿) 新国文庫)・『華膏国物語』版木(新田文庫)-中井木菟麻口白キリスト教関係草稿(新回文庫)
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